





























 ➹⪅ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᚑ᮶࠿ࡽᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠕᡭ㐟ࡧḷ ࡢࠖ୰࠿ࡽ㸪ᩘ 㔞 ᅗ࣭ᙧ࡬ࡢ㛵ᚰ㸪 














































































































































































































































 ୍୎┠ࡢ࡝ࡽࡡࡇ8 ᢳ㇟໬ ᑐᛂ ᩘၐ























 ኱ࡁ࡞㍯ࡀ࠶ࢀࡤ8 ᅗᙧ໬ ᙧ࣭ᢳ㇟໬ ᖹ㠃ᅗᙧ
























































 㸲ࡕࡻ࠺ࡵࡢ≟. ᢳ㇟໬ 㡰ᗎ ᩘၐ
ͤ7ࠕᗂ⛶ᅬᩍㅍ࣭ಖ⫱ኈࢆࡵࡊࡍᴦࡋ࠸㡢ᴦ⾲⌧ࠖ㸵㸧
.ࠕࡓࡢࡋ࠸ࡇ࡝ࡶࡢ࠺ࡓ 㑅ࠖ㸶㸧
  'ࠕࡔ㹼࠸ࡍࡁᡭ࠶ࡑࡧ ࠖ㸷


















































(సモ࣭స᭤⪅୙ヲ ⦅᭤ ᮌチ 㝯)  
ࡣࡌࡲࡿࡼ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡣࡌࡲࡿࡼࡗࡓࡽ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
















ࡈ ࡜ ࡈ ࡛ ࡚ࡣ࠾ࡦࡊ ࣏ࣥ 
㸯࠿ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢྠࡌᩘࢆྜేࡉࡏ㸪ᩘࡀ ಸ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆឤぬⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪ຍἲࡢ
⣲ᆅ࡛࠶ࡿ㺀ྜే㺁ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࢖࣓࣮ࢪ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋຍἲࡢ᧯సࡢᇶ♏ࢆឤぬⓗ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࠋ
















ࢇ࡝ࡇ࡝ࢇ࡝ ࡇ࡝ࢇ࡝ ࡇ࡝ࢇ࡝ 
ࡼ࠺ࡇ࠸ ࡟ࡾࡀ࠺ࡹࡌ࠺ࡶ 
࠸࡞ࡃࢃࡇ ࡚ࢇ࡞ࣥ࢜࢖ࣛ 













































































㸱㸧ஂ ⡿ኸஓ㸦2017㸧ࠕ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲ࠖ㏆␥ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㸪➨ 31ྕ ༳ๅ୰ 
㸲㸧∦᱒ 㔜⏨ࠗᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢල⌧໬࠘᫂἞ᅗ᭩ SS 
㸳㸧⯪㉺ಇ௓㺀ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿࠗᩘ㔞࣭ᙧ࠘࡜ᑠᏛᰯ࡛ࡢࠗ⟬ᩘ࠘ࡢᏛࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᗂᑠ㐃ᦠ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿணഛ◊✲㺁⏥༡ዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨ ྕ SS
㸴㸧ஂ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲ࠖ㏆␥ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㸪➨ ྕ ༳ๅ୰
㸵㸧ዟ⏣ᜨᏊ࣭ຍ⸨࠶ࡸᏊ௚ ࠗᗂ⛶ᅬᩍㅍ࣭ಖ⫱ኈࢆࡵࡊࡍ ᴦࡋ࠸㡢ᴦ⾲⌧࠘ᆂᩥ♫
㸶㸧ࢻ࣑ࣞᴦ㆕ไస㒊ࠗࡓࡢࡋ࠸ࡇ࡝ࡶࡢ࠺ࡓ 㑅 㸦࠘㸧⮬⏤⌧௦♫
㸷㜿㒊┤⨾ࠗࡔ㹼࠸ࡍࡁᡭ࠶ࡑࡧ ࠘࢔ࢻ࣭ࢢ࣮ࣜࣥ௻⏬ฟ∧
㸧㡢ᴦᩍ⫱◊✲఍ࠗ࠺ࡓ࠶ࡑࡧ ࡼࡃࡤࡾ 㑅࠘Ẹ⾗♫
⏣୰㟹Ꮚࠗᡭ࠶ࡑࡧࡺࡧ࠶ࡑࡧ࠺ࡓ࠶ࡑࡧ࠘ࢻ࣑ࣞᴦ㆕ฟ∧♫
㸧⯪㉺ಇ௓ࠕᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᙧ࡜ᑠᏛᰯ࡛ࡢ⟬ᩘࡢᏛࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᗂᑠ㐃ᦠ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ⏥༡ዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨ ྕ S㸰
㸧ᗈᒸுⶶ㸦㸧ࠗ ࣈࣝࢼ࣮◊✲࠘᫂἞ᅗ᭩ SS
㸧ྜྷ⏣ ᫂ྐࠕಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡞ࠗᇶ♏Ꮫຊ࠘࡜ࡑࡢ㣴ᡂࠖ➨㸳ᅇ᫓ᮇ◊✲኱఍ㄽᩥ㞟 SS㸫
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